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The purpose of this research  to improve the skills of teacher,  student 
learning activities and learning outcomes on civic education by applying of STAD 
(Student Team Achievement Division) learning model is one type of cooperative 
learning model by using small groups with number of members each group 4-5 
student heterogeneously. 
Teacher skills influence student learning outcomes and learning activities 
in the classroom. Learning outcomes are the abilities prosessed by students once 
they have learning and learned experiences. Student activity is very importand in 
the learning process. 
This  is  an  action  research  which  conducted  at  SD 6  Hadipolo  Jekulo 
Kudus with 24 research subject. The independent variable in this research is STAD 
(Student  Team  Achievement  Division)  learning  model  while  the  dependent 
variable is the result of learning civic education material of globalization of fourth 
grade student of elementary school 6 Hadipolo Jekulo Kudus. Data collection 
techniques used were interviews, observation, tests and documentation. Data 
analysis techniques used are qualitative and quantitative analysis techniques. 
The results of the research shows that STAD (Student Team Achievement 
Division) learning model can improve teacher skills, student learning activities 
and learning outcomes of civics. This can be seen from the achievement of the 
following indicators of success (1) tacher skills in learning civics in the first cycle 
to get the value with an average of 73,21% qualified enough and increased in 
cycle  II  to  85,71%  excellent  qualifications,  (2)  student  learning  activity  of 
affective fiels of cycle I get average value 69,27% with good criterion, increase in 
cycle II to 82,08% with good criterion. While the activity of student learning in 
psychomotor area in cycle I get the average value 66,57% with good criterion, 
increase in cycle II to 83,75% with good criterion and (3) mastery of learning 
result of pre-cycle percentage of completeness classical 29,17% with an average 
score of 55,08, in the final evaluation test of the cycle I the percentage of classical 
completeness increased to 66,67% with an average score of 70,20, in cycle II 
there was an increase of the percentage of classical mastery to 83,33% with an 
average 76,45. 
The conclusion of this research is the application of STAD (Student Team 








activity and civic education learning result of fourth grader of elementary school 6 
hadipolo Jekulo Kudus. Sugestions that need to be conveyed is the process of 
learning civics using STAD (Student Team Achievement Division) learning model 
needs to be applied because it can improve student learning outcomes. Teachers 
should provide motivation and guidance to student to be active in following the 
lesson and not afraid to express opinions so that students really experience the 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa dan hasil belajar pada mata pelajaran PKn dengan cara menerapkan 
model pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division). Model 
pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) adalah salah satu tipe 
model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 
dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 siswa secara heterogen. 
Keterampilan guru berpengaruh terhadap hasil belajar dan aktivitas belajar 
siswa di kelas. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 
ia memperoleh pembelajaran dan pengalaman belajar. Aktivitas siswa sangat 
penting dalam proses pembelajaran. 
Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan di SD 6 Hadipolo Jekulo 
Kudus dengan subjek penelitian 24 siswa. Variabel bebas dalam penelitian ini 
yaitu model pembelajaran STAD (Student Team Achievement) sedangkan variabel 
terikatnya  yaitu  hasil  belajar  PKn  materi  globalisasi  siswa  kelas  IV  SD  6 
hadipolo. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 
tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
STAD (Student Team Achievement Division) dapat meningkatkan keterampilan 
guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar PKn. Hal ini dapat diketahui dari 
tercapainya indikator keberhasilan yakni sebagai berikut (1) keterampilan guru 
dalam pembelajaran PKn pada siklus I memperoleh nilai dengan rata-rata 73,21% 
kualifikasi cukup dan meningkat pada siklus II menjadi 85,71% kualifikasi sangat 
baik, (2) aktivitas belajar siswa ranah afektif siklus I memperoleh nilai rata-rata 
69,27% dengan kriteria baik,meningkat pada siklus II menjadi 82,08% dengan 
kriteria baik, sedangkan aktivitas belajar siswa pada ranah psikomotorik pada 
siklus I memperoleh nilai rata-rata 66,57% dengan kriteria baik, meningkat pada 
siklus II menjadi 83,75% dengan kriteria baik dan (3) ketuntasan hasil belajar 
prasiklus persentase ketuntasan klasikal 29,17% dengan rata-rata nilai 55,08, pada 
tes  evaluasi  akhir  siklus  I  persentase  ketuntasan  klasikal  meningkat  menjadi 
66,67% dengan nilai rata-rata 70,20, pada siklus II terjadi peningkatan persentase 
ketuntasan klasikal menjadi 83,33% dengan nilai rata-rata 76,45. 
Simpulan dalam penelitian ini yakni penerapan model pembelajaran STAD 








aktivitas belajar siswa dan hasil belajara PKn siswa kelas IV SD 6 Hadipolo 
Jekulo Kudus. Saran yang perlu disampaikan  yakni  proses pembelajaran PKn 
dengan menngunakan model pembelajaran STAD (Student Team Achievement 
Division) perlu diterapkan karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru 
harus memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa untuk aktif dalam 
mengikuti   pembelajaran   dan   tidak   takut   dalam   mengungkapkan   pendapat 
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